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A liomorodi vasas savanyüvízforrások clieiiiiai 
elemzése.
A liomorodi vasas savanyüvízforrások Kapolnás-Oláh- 
falu tulajdonát képezik s a híres oláhfalvi fensikon, a Homo- 
rod és a Szenes vize által alkotott szűk völgyben, a Kis-Homo- 
rod balpartján feküsznek. Udvarhelyről kiindulva, másfélórai 
lassú emelkedés után a Czekend aljához érünk s alig félórai 
meredekehh emelkedés után az oláhfalvi fensikon vagyunk. 
Gyönyörű tájkép lepi itt meg az u tast; a szép síkság fenyő­
erdőkkel s legelőkkel váltakozva, egész a hatalmas Hargita 
lábáig nyúlik, mely Udvarhely megyét Csik megyétől elvá­
lasztja.
A fensikon alig haladunk egy kilométert s már előt­
tünk van a Homorodvölgye, melyet csak akkor veszünk észre, 
mikor a lejtő tetőpontján állunk. A völgy nagy részét, kis lej­
tés után he lehet látni s mintegy önkénytelenül keressük a für­
dőt, de hasztalan, az a Homorodvölgyére derékszög alatt nyíló 
Kis-Homorod völgyében fekszik s mindaddig, míg a szög csú­
csára nem érünk, nem látható. Most azonban egyszerre sze­
münkbe tűnik az egyszerű falusi házakból álló kis fürdőtelep, 
mely a mily rejtetten fekszik, ép olyan ismeretlen is hazánkban. 
Vendégei közt csak elvétve találhatni udvarhelymegyeieken s 
szomszédos megyebelieken kívül egy-egy távolabbi vidékről 
való vendéget s ezek is csakis erdélyiek, pedig jó vize, mely 
különösen vérszegény nőknél kitűnő hatásúnak tapasztalta­
tok, évek során, kellemes éghajlata, üde fenyves levegője meg­
érdemelnék, hogy az ország minden részében ismert legyen.
A fürdő a Csíkmegyébe vezető kitűnő országút mellett 
fekszik közvetlen, mégpedig Udvarhelytől 17.6 kilométerre,
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Héjjasfalvától, az államvasutak keleti vonalának állomáshelyé­
től pedig 44.1 kilométerre.
A források közül, melyek e völgyben igen számosak, csak 
négy van használat alá véve, mind a Kis-Homorod balpartján. 
Ezek közül kettő, a patak mentén felfelé haladva, az első és 
harmadik — alsó és felső kút — ivóvíznek, a harmadik és 
negyedik — alsó és felső fürdő — hideg fürdőknek.
A kutak kőmedenczékbe vannak foglalva s be vannak 
kerítve. A források meglehetős bővizüek; az alsó kútból órán- 
kint 138—140 liter, a felsőből, melynek forrása jelentékenyen 
gazdagabb 223.7 liter víz folyik ki. Az alsó kút sokkal dúsabb 
szénsavtartalmú, mint a felső, de vastartalmúkat illetőleg épen 
az ellenkezője áll.
A fürdők közül az alsó e két kút között fekszik s vize is 
a kettőé között áll, forrását nem lehet valami gazdagnak 
nevezni, de a felső fürdőjénél, mely a felső kúttól párszáz 
lépésre van, sokkal gazdagabb, vasasabb s szénsavsabb is.
A források hőmérsékletét 1879 nyarán, július és augusz­
tus hónapokban naponta háromszor mértem, s úgy találtam, 
hogy a légmérséklet változásaitól nagyon függnek, a mi arra 
mutat, hogy a források nagyon közel a felülethez veszik 
eredetüket. A középhőmérsékletet a következőnek találtam.
alsókút: felsőkút: alsófürdő: felsőfürdő:
1879 ijid ius 10.45 11.37 14.20 17.9
' v augusztus 10.40 11 20 14.05 17.30.
Az elemzéshez szükséges vízmennyiséget 1880. június 
10-én merítettem s akkor hőmérsékök újból megméretett 
23°(7 légmérsékletnél:
10.45 11.35 14.00 17.50.
A  források mindenikéből jelentékeny mennyiségű gáz 
fejlődik, a mely kálilúg által tökéletesen elnyeletik, tehát tiszta 
szénsav.
A víz a kutakban kristálytiszta, csak apró vasokker 
lemezkép úszkálnak benne; íze erősen vasassavanyú. Jól elzárt 
edényben üdítő ízét hosszasan megtartja; de az edénynek meg­
lehetős szilárdnak kell lennie, hogy a szabad szénsav feszítő 
erejének ellenállhasson. A palaczkba vett s jól elzárt víz az
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első 24 órában megzavarodik s azutáu egy sárga üledék kép­
ződése közben újból megtisztúl.
A friss víz a kék lak must élénken megvörösíti, de állás 
után eredeti színét visszanyeri; sárga vérlúgsóval zöldeskék 
csapadékot ád.
A mcnnyileges elemzésnél, az egyes alkatrészek meg­
határozása végett követett eljárásomat csak a felső káténál 
irom le, a többieknél egyszerűen a nyert eredményeket fogom 
közölni. *)
I. A kovasav, kénsav, calcium és magnesium meghatározása-
1000 súly rész vízben van:
1. Kovasav. 2570.7 grm. víz 
sósavval savanyítva, előbb porczellán 
s azután platincsészében szárazra 
pároltatott. A száraz sótömeg sósav­
val savanyítva újból beszáríttatott s 
azután pár csepp sósavval savanyí­
tott vízzel pállíttatott huzamosabb 
ideig s végül leszűretett a kovasav, 
mely jól kimosva s kihevítve, lemé­
retett, súlya 0.2257 gr.,mely duor- 
könenynyel kezelve, semmi maradé­
kot se hagyott, tehát tiszta silicium 
dioxyd volt, melyből ezer grm. víz­
nek megfelel..................................  SiO2= 0 .08700.
la) A fennebbi eljáráshoz 
hasonló módon választatott le a 
kovasav 1583.25 grm. ásványvíz­
ből, melynek súlya 0.1378 grm
volt,"s melyből ezer grm. vízre ju t . .  S iO t—0 .08702.
E  két meghatározás által nyert
eredmény középértéke...................  tíiü2—0 .08701.
S ez megfelel. .. SiOa—0 .11021.
') Ez elemzéseimet Bunsen »Anleitung zűr Analyse <1. Asclien 
u. Mineral \vasser« czimíí munkája nyomán eszközöltem.
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ЮиО súlyrész vízben van :
2. Kénsav. Az 1. alatt nyert 
szűrlet melegen bárium chlorid- 
oldattal kezeltetett, a keletkezett 
csapadék ülepedés után leszüretett 
s jól kimosva, megszárítva kihevít- 
tetett gyengén s mint kénsavas ba­
rium leméretett, súlya 0.0249 grm.
s ebből............................................... /S04= 0 .00402-
3. Calcium, la) alatt nyert 
szúrlet forró ammoniummal s fölös­
leges sóskasavasammóniummal ke­
zeltetett s 24 órai állás után a 
keletkezett csapadék leszüretett s 
jól kimosva, megszárítva s kibevítve 
leméretett mint szénsavas calcium, 
súlya 0.402 grm. volt, melyből ezer
grm. ásványvíznek megfelel...........  CaC03= 0.25377.
4. Magnesium. A sóskasavas- 
mészről nyert szűrlet hidegen ammó­
niával és nátrium hydrophosphat- 
tal csapatott ki s 24 óráig állani 
hagyatott. A  keletkezett csapadék 
leszüretett s ammóniakális vízzel jól 
kimosatott. Megszárítva keményen 
kiizzíttatott s mint pyrophosphorsa- 
vas magnesium leméretett, súlya
0.4483 grm. volt s ebből...............  Mg2P20 1= 0 . 28315.
За) A  3. pont alatt leirt 
módon leválasztatott a mész, mint 
sóskasavasmész 2004.8grm. vízből, 
melyből előbb a kovasav távolítta- 
tott el. A nyert szénsavas mész súlya
0.5135 grm. volt s ebből...............  CaC03— 0.25609.
4a) A 3a) pont alatt nyert 
szűrletből meghatároztatott a pyro- 
phosphorsavas magnesium, súlya
0.5655 grm. s ebből.......................  Мд2Р20т=0 28205.
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1000 súlyrész vízben van
A fennebbi pontok alatt nyert 
calcium és magnesium-csapadékok 
nem voltak tiszták, a mennyiben a 
calcium magnesium által a magne- *
sium pedig calcium által volt tisztá­
talanévá. Ez alkatrészek egyen- 
kint újból meghatároztattak.
A 3. pont alatt nyert szénsavas 
mész oldatott sósavban s leválasz­
tatott a fenn irt módon belőle a 
magnesium, mint pyrophosphorsa- 
vas magnesium, melyből ezer grm. 
vízre ju to tt........................................ Mc]2P20 7= 0.00470.
Hasonlóan a 4. pont alatt 
nyert magnesiumból leválasztatott 
a calcium, mint sóskasavas calcium 
s leméretett mint szénsavas calcium, 
melyből ezer rész vízre j u t ............. CaCOa—0.00310.




középértéke......................................  CaCO3= 0 .25493 =  C,
A 4. és 4a) pontok alatt nyert 
magnesium pyrophosphat mennyisé­
gének középértéke........................... Mg2P2Oi= 0 28310= M
A calciumból nyert magne­
sium pyrophosphat közép értéke. . .
A magnesiumból nyert cal­
cium carbonat középértéke.............
Ez adatokból a következő 
képletek segélyével kiszámítható a 
tiszta calcium carbonat és magne- 
siumpyrophosphat mennyisége. —
Ugyanis:
n —C 2C% +  C'-|-30) , .
Cl~ C“ 2 %  +  2 P + 7 0 - m +  e 
vagy a megfelelő értékeket behelyet­
tesítve :
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1000 súlyrész yízben van :
CaC03 =  0.25423- 
Ca — 0 10169.
Mg2P2Oi =  0 28756. 
M g =  0.06215.
II. A vas, kálium és nátrium meghatározása.
1000 súlyrész vízben van:
5. Vas meghatározása. Három 
palaczk összes tartalma, a mely 
3175.17 grm. ásványvíznek felelt 
meg, sósavval savanyítva, szárazra 
pároltatott s leválasztatott belőle a 
kovasav. A szürlet kis térfogatra 
párolva, chlorvízzel oxydáltatott s 
fölös mennyiségű ammóniával kicsa­
patott. A keletkezett csapadék leszű- 
retett s kimosatott. A szűrlet kén 
ammoniummal kezeltetett, a netán 
benne lévő mangán leválasztása 
végett, de huzamosabb állás után 
se keletkezett semmi csapadék, s 
így mangán nem találtatott.
A  csapadék kevés sósavban 
oldatott s kálilúg fölöslegével csapa-
Cx = 0 • 25493—(0.8108 X 0 .0047) +  
+  0.0031.
Cx a tiszta szénsavas mész, a mely .
S ebből a tiszta calcium. .  . 
A tiszta niagnesiumpyrophos- 
phat mennyisége pedig a következő 
képletből határoztatott meg:
3 Ca +  2 P  + 8 0 -. e +  mЗОа +  О+ЗО 
a megfelelő értékeket helyettesítve:
Mx= 0 .2831—(1.033X 0.0031) +  
+  0.0047.
Hol Mx a tiszta pyrophosphor-
savas magn........................................
S ebből..  .
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1000 súly rész vízben vau :
tott ki, bogy az alumíniumtól elvá­
lasztások a vas. A szűrlet a szoká­
sos módon kezeltetett tovább az alu­
minium leválasztása végett, de semmi 
se találtatott.
A káliumhydroxyd által levá­
lasztott vas újból feloldatott sósav­
ban s ammóniával ej tetett ki, a csa­
padék leszüretett s jól kimosva, 
megszárítva s kibevítve, mint vas- 
oxyd leméretett; súlya 0 .0333grm.
volt; ebből........................................  FeaOa =  0.01047.
5a) A fennebbi pontban leirt 
módon leválasztatott avas 2057.5 
grm. ásványvízből, melynek súlya 
0.0226 grm volt s melyből ezer grm.
vízre ju t ............................................  Fe2Oa — 0.01097-
A két meghatározás középértéke. . . FesOa — 0. ОЮ72.
S e b b ő l...  Fe—0 .02030.
6. Kálium és nátrium. 4596.7 
grm. víz nagy porczellán csészében 
óvatosan szárazra pároltatott. Azu­
tán a száraztömeg forró vízzel kilu- 
goztatott s szürlére öntve, addig 
mosatott, míg az alkalikus kémha­
tást már nem mutatta. A nyert 
szűrletben foglaltattak az összes 
alkáliak,az oldatba ment kevés alkáli 
földfémekkel. A folyadék előbb kis 
térfogatra pároltatott s sóskasavas 
ammoniummal beszáríttatott. A szá­
raztömegből eltávolíttatott a kelet­
kezett mészcsapadék s a szürlet 
kevés sósavval savanyítva, beszárít­
tatott s kiizzíttatott; azután kevés 
vízzel oldatott s finom porrá dör­
zsölt bigany-oxyddal huzamos ideig
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pállíttatott vízfürdőn, később beszá- 
ríttatott, s gyengén kiizzíttatott 
a higanychlorid elűzése végett. A 
kihevített sótömeg oldatott s a levá- 
lott magnesiumhydroxydról leszü- 
retett. Az ily módon megtisztított 
folyadék kevés sósav hozzáadása 
mellett platintégelyben beszárítta- 
tott, gyengén kiizzíttatott s lemére­
tett; súlya 5.951 grm. volt, melyből A = 1 .29456.
a) Az összes sótömegből 125.75 
grm.oldat nyeretett, melynek egyré- 
sze 47.14 grm. platin chlorid oldat­
tal pállíttatott s száríttatott be, a 
keletkezett platinvegyéktől a kálium 
platinchlorid leválasztatott, a szűr­
lén töményalkohollal jól kimosatott 
s 100°-nál megszáríttatott, a száraz 
tömeg leméretett; súlya 0 .357grm.
volt s ebből......................................  K2PtCle=  0 20715 =  k.
b) Az oldat második részlete, 
mely 78.51 grm. volt, natrium hyd- 
roxyd és natrium hydrophosphattal 
kezeltetett, a nyert csapadék az 
ismert eljárás szerint kezelve, súlya
0.0011 grm. volt, mely megfelel .. M<]2P‘i 0 1= Q .00320 = m  
Miután az előzetes vizsgálatok 
nyomán kiderült, hogy lithium nin­
csen, a nyert adatokból kiszámít­
ható a chlornatrium s ebből a nat­
rium mennyisége a következő képlet 
szerint:
ÍOOO súlyrész vízben vau
2(X+ C l)
П A 2 К + Р 1 + Ш k —
2(Mg+Cl)
2Mr/ 4- 2 P +  70 m'
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1000 súlyrész vízben van:
mely képletben n a keresett chlor- 
natriumot A  az összes chlorfémeket, 
к a nyert platinchlorid chlorkaliu- 
mot, m pedig a pyrophosphorsavas- 
magnesiumot jelenti.
Ha a képletbe behelyettesít­
jük az А, к és m értékeket, valamint 
a megfelelő coefficiensek értékét, a 
következő kifejezésre jutunk :
« = 1 .29456—(0.3056X0.20715)
— (0.536X 0.0032)
n = l .  22954 tehát........................ NaCl=  1.22954.
S éhből a nátrium . . N a=
Az a) pont alatt nyert platin- 
chlorid-chlorkáliumból a kálium
mennyisége.............................. . . .  K = 0 .03359.
III. A chlor, borsav és szénsav meghatározása.
0
1000 súlyrész vízben van
7. Chlor. 572.27 grm. viz 
forrón léganysav és légenysavasezüst 
elegyével kezeltetett, a keletkezett 
csapadék, miután leülepedett, előbb 
decantatio által, azután szűrlén a 
lehető tisztára mosatott. A száraz 
chlorezüst,porczellán-tégelybenmeg- 
olvasztatott; a szűrlepapiros egy 
ismert súlyú platinhuzalon égette- 
tett el a szinitő lángban. A huzal 
súlyszaporodása, mely a sziuítte- 
tett ezüsttől származott, átszámít­
tatott chloreziistté s az előbbeni 
chlorezüst mennyiségéhez számítta­
tott. Az így nyert chlorezüst súlya 
0.7142 grm. volt s ez megfelel. . . . Ar)Cl=\ .22750.
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1000 súlyrész vízben van
7a) A  fennebbi eljárást követve 
meghatároztatok; a chlorezüst893.7 
grm. ásványvízből, melynek súlya 
1.1283 grm. v o l t ............................ AgCl — 1.26252 
AgCl =  1.24501A két meghatározás középértéke ..
S ebből a chlor. . . Cl =  0.31566
Bórsav meghatározása. 4575.28 
grm. ásványvíz, lassú tűzön csaknem 
szárazra pároltatott, a kiválóit sótö­
meg szőriére öntetett s addig mosa­
tott hideg vízzel, míg csak alkalikus 
kémhatást mutatott, a nyert folyadék 
sósavval savanyítva, 1 gr.magnesium- 
chloridnak szénsavas ammonium és 
chlorammóniummal elegyített olda­
tával,platincsészében vízfürdőn szá­
razra pároltatott, gyakori ammónia 
hozzáadása közben. A száraz tömeg 
gyengén kiizíttatott s forró vízzel 
oldva, szűrlére öntetett, A szürlet, a 
fennirt módon kezelve, újra beszárít- 
tatott, kihevíttetett s forróvízzel 
oldva, megszűretett, A szűrlén össze­
gyűjtött tömeg addig mosatott, min­
dig forró vízzel, a míg csak a chlor 
reactióját már nem mutatta. A tömeg 
megszárítva, platintégelybeu több­
ször meguedvesítve kiizíttatott s azu­
tán leméretett, súlya 0.402 grm .=A. 
Ebből 0.157 grm. légenysavban ol­
datott,a chlor leválaszthatása végett, 
de chlor nem volt.
A megmaradt 0.245 grm. sósav­
ban oldatott s ismert módon megha­
tároztatok; benne a magnesium, mint 
Мд21\О ч =  0.4595 grm., a volt víz- 
mennyiségben pedig 0.754 grm.
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1000 sűlyrész vízben van :
Ez adatokból a borsav meny- 
nyisége a következő képlet segélyé­
vel számítható k i:
. 2(Mg+O)
' ' 2Мд + 2 Р + Ю 'т'
A megfelelő értékeket helyet­
tesítve, lesz:
ó=0.402 — 0 3603X0.754. Seb­
ből h értéke, a borsav ( It, 0 3) meny- 
nyisége =  0.1305, a miből ezer
grm. vízre j u t ..................................  BOi =  0.02314.
9. Szénsav. Az összes szénsav 
meghatározása végett, közvetlen a 
forrásból merített víz oly üvegekbe 
adatott, melyekben előre elkészített, 
tiszta ammoniakális bariumchlorid- 
oldat volt. Minden forrásból két-két 
üvegbe 100—100 kbc. víz elegyítte- 
te tt össze az említett oldattal. Osz- 
szeelegyítés után az üvegek kaucsuk 
lemezzel bevont dugókkal légmente­
sen bedugattak s spanyolviaszszal 
lepecsételtettek. A töltés 1880. 
június 10-én eszközöltetett s így 
állottak szeptemb. közepéig, mialatt 
a szénsav lekötése tökéletesen végbe­
mehetett. Ekkor a csapadékok rend­
re gyorsan leszűrettek s 100°-nál 
megszárítva Scliaffner-féle szénsav­
meghatározó készülékbe adattak, a 
hová egyszersmind az üveghez ta­
padt s sósavval oldatba vitt, majd 
szénsavas nátriummal újból levá­
lasztott maradékok s a hamuvá ége­
tett szűrle-papir is bevitetett. Az 
így összegyűjtött szénsavasbarium a
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készülékkel és a szükséges savval 
együtt leméretett. A lemérés után a 
sav apránkint a sótömegre bocsátta­
tott. Huzamosabb állás után a készü­
léken száraz levegő hajtatott át s 
azután újból leméretett, a súlyvesz­
teség adta a kiűzött szénsav meny- 
nyiségét, a mely 0.2863 grm. volt, s
1000 súlyrész vízben van:
a mely megfelel.................• ............  C02 =  2.85596.
9a) A  második edény tar­
talma ugyanezen módon járva el 
0.2832 grm. szénsavat adott, a mely
megfelel................... .........................  C02 =  2.82504.
A két meghatározás középértéke . . C02 — 2.84050.
S ennek megfelel. . . COa — 3.87340.
IV. Ellenőrző kísérletek.
1000 súlyrész vízben van :
1. A szilárd alkatrészek meg­
határozása végett 375.52 grm víz 
platincsészében, lassú párologtatás 
által beszáríttatott.
A  maradék légfürdőben foko­
zatosan 160°C'-rahevíttetett s lemé­
retett, súlya 0.9023 grm. volt, a
miből.................................................  2.40261.
A kísérletileg meghatározott
egyes alkatrészek összege pedig . . 2.37739.
2. A faj súly meghatározására 
a következő adatok alkalmaztattak:
Piknométer súlya üresen =  23.8752
» » lepárolt
» » vízzel =56 .1785
» » ásvány
vízzel = 5 6  3133 1.0024.
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A humorod i alsó kút tapasztalati vegyalkata.
1000 s. r. vízben : az egyenértékek °/o-ka :
Kálium.............................. 0.02597 K =  2 .60]
Nátrium .......................... 0.28961 N a — 49.37 |
Calcium...........................  0.09195 C'a1/2=  18.02 j> =  100
Maguesium .....................  0.08482 Mg1/2=  27.72 |
Yas ..................................  0.01636 Fe1j2=  2.29 J
Szénsa
[=0.12099 S i O z ' i ^  6.54
j  nyom SO ^Ia— nyom
\
=1.07465 C03' ’2=  73.47 ! I 3 13
|= 0  04772 B 0 2=  2.27
. 0.30654 
l =2.05861
C l=  17.72
=  2.22242 (702=151.93.
»>= 100
102..0.03551
Szabad és félig kötött
szénsav .........................
A víz fajsúlya 1.0024; a forrás hőmérséke 1880. június 
10-én 10.45°(7.
Az alkatrészeket sókká számítva.
Káliumchlorid. . . .  
Nátrium » . .  . .
Nátriumsulfat 






1000 s. r. vízben van :
KCl = 0 .04954 s. r. 
NaCl =  0.46630 » » 
Na2S 0 4 =  nyomok » » 
N aB 02 =0.07325 » » 
NaHCOa =0.28387 » > 
CaH2(C03)2 =0.37239 » » 
MgH2(C03)2 =0 .51628 » > 
FeH2(C03)2= 0.05100 » » 
H2SiOa =0.12417 » »
Szilárd alkatrészek összege = 1 .93680  » »
A szabad és félig kötött szénsav =2 .22242 » »
Az egészen szabad szénsav 1000 grm. vízben =  938.09 
kbcmtr.
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A homorodi felső kút tapasztalati vegyalkata.
1000 s. r. vízben : az egyenértékűk °/0-ka :
Kálium. . 0.03359 K = 2.61]
Nátrium . 0.48310 Na— 63.93
Calcium . i).10169 Ca'U= 15.48 j.
Magnesium . . 0.06215 te II 15.77 1
Vas . . . . 0.02030 II




.0 06960] . .0.11021 £ í(V /« = 5.45
Kénsav IS •К •
.0.00134 
.0 00268 .. .0.00402 № / 2= 0.16
Вorsav
j / 7 .
\Oo .
.0.00592
.0.01722 ..0 .02314 b o 2= 1.02 ^
Szénsav )C .. 
1 0 3 •
•024471 l 1 29353 
.0.978821 C03'l2= 76.65
Chlor .. . . . . ............... . 0.31566 Cl= 16.72
összesen =2.37739.
Szabad és félig kötött
szénsav =  1.61697 C02=1 01.30°/,
}>= 100
A víz fajsúlya П°С  hőmérsékletnél mérve 1.0024.
A forrás hőmérséke 1880. június 10-én 11.35°C'-nak 
találtatott.
Az alkatrészeket sókká átszámítva.
1000 s. r. vízben van :
Káliumchlorid..  . . 
Nátrium » 
Nátriuinsulfat . .  . . 





Kovasavhydrat . . .
KCl = 0 .06409 s. r. 
NaCl =0.46992 » » 
Na2S 0 4 =0.00595 » » 
N a B 0 2 =0.03552 » » 
NaHC03 =1.03967 » » 
CaH2(C03)2 =0.41244 » » 
4/1/7/2(1703)2 =0.37808 » » 
FeH^GOs)^ =0.06452 » » 
H2S i0 3 =0.11311 » »
A szilárd alkatrészek összege =2.58330 » »
A szabad és félig kötött szénsav =
Az egészen szabad szénsav 1000 grm. vízben 686.71 
kbcmtr.
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> =  100
A homorodi alsó fürdő tapasztalati vegyalkata.
1UU0 a. r. vízben: az egyenértékek °/0-ka:
Kálium.............................. 0.01754 K =  1 .42 '
Nátrium....................... .... 0 36702 N a= 48 .45
Ammonium................ 0 03275 (# 4ДГ)= 5.52
Calcium...........................  0.14254 Ca1/2= 21 .64
Magnesium......................  0.08518 Ж /1/2 =  21.56
Ferrum . .......................  0.01303 Fe1j2=  1.41
KénsaT j o j . o  ““ ю г 0 ' 00395 0Л 5
KoT” ” jo . : 'o 'o 7 5 5 8 [ " 0 11966 5 9 1
|B  . .0.0089SI 
\02 . 0 026061• - U d 5 U 1  
| N  . 0 . 01294|
|0 3 .0.044371
Szénsav \ ^ ‘ ” ® 2^4.3B( 1 2 0 9 0  CO 4  — 70 19özensav {0#> >0i 89852| - , ' , -70. 19
C hlor...... .................   0.40772
összesen =2.40461
Szabad és fél. köt. széns. = 1  04974 CO2-=65.61°/0.
A víz fajsúlya П°С. mérve 1.00235.
A víz hőmérséklete 1880. június 10-én mérve, 14°C. 
találtatott.
Az alkatrészeket sókká átszámítva.
Borsav
Légenys. .0.05731
B 0 2 =  1.53 
NOa=  1.74
3 / 2 
CL=2 0.48
=  100
1000 s. r. vízben van:
Káliumchlorid . .  . .  KCl =0.03321 s. r.
Nátrium » ......... NaCl = 0  64606 » »
Nátriumsulfat . . . .  Na2S 0 4 =0.00584 » »
N átrium borát......... N aB 02 =0.05374 » »
Nátriumbicorbonat . NaHC03 =0.26873 » » 
Ammóniumnitrat. . .  (7/4А)Лг03= 0.04476 » »
Ammóniumbicarbon. (H4N)HCOa = 0  06642 » » 
Calcium » . СаН2(СОа)2 =0.57200 » »
Magnesium » . Mr/H2(COa)2 =0.51817 » »
Vas > FeH2{COa)2 -0 .0 4 1 4 2  » »
Kovasavhydrat . . . .  H2SiÓ3 = 0 .12281 » » 
Szilárd alkatrészek összege =2.37316 » » 
Szabad és félig kötött szénsav = 1  04974 (=686.52 
kbcmtr.) _________
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A homorodi felső fürdő tapasztalati vegyaíkata.
1000 8. r. vízben : az egyenértékűk "/«-ka :
Kóvasav
Légenys.
K =  0.63'  
N a = 44.09 
(H4N)=21  . 09
C«1/2= 1 7 .71 
il% i/2= 1 5 .7 6  
Fe1j2=  0 .7 2
=  0.10533 S i0 31!2=  2.48
И 100
K á liu m ....................................  0.00727
N átrium ....................................  0.30150
A m m óuium .............................  0.11284
Calcium ....................................  0.10533
Magnesium ..................... 0.05625
V a s ........................................... 0.00602
l £ i . . 0  03881\
\ 0 8. .0.06652]
| A  ■.0.01868j
"\Oa . .0.06406|;
Szénsav { o , ', ] /o i4 1 8 |= 1 -26773
C k lo r...................... ... 0 .26961 Cl=
összeseu = 2 .31462
Szabad és fél.köt.széns. = 0 .31176 C02— 19.19.
A  víz fajsúlya =1.0023.






j ,=  100
Az alkatrészeket sókká átszámítva.
1000 s. r. vízben van :
K C l=  0.01387 s. r.
NaCl =0.04334 » » 
Na2S 0 4 =  nyom. » » 
NaHCOs = 0  47514 » » 
(H4N)HC03 =0.41367 » » 
(Я4А )А 03 =0.10542 » » 
CaH2(COg)j =0.42659 » » 
M(/H2{C03)2 =0.34215 » » 
FeHo(C03)2 — 0.01913 » » 
H2Si0 3 = 0  10811 » » 
Szilárd alkatrészek összege = 1  94742 » » 
Szabad és félig kötött szénsav =0.31176 (=208.89 
kbctmr.)
Az utóbbi két vízben a jelentékeny mennyiségű ammó­
niák és légenysav a vízmedenczék korhadtságától, meg attól 
van, bogy a vizet nem leket teljesen kimerni.
Kálium cklorid . . . 
Nátrium » . .  .
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XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kíséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. B ó z s a y J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris 
ticai adatok, különös tekintettel a Roripákra. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr. —
XVII. A szaruhárt.ya szalagszerü elhomályosodásáról. (Bundförmige Homliauttrü- 
bung.) Rajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII
Vizsgálatok az agy corticalis látómezejéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ó l  
20 k r .— XIX. Újabb adatok a tengeri moszatok lcrystalloidjairól K l e i n  Gy u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmórsék és kavbolsavgőz hatása 
szerves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valamint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — XXII. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. S c h e r f e l  W. 
Au r é 11 ó 1.10kr.—XXIII. Agránát ésCordierit(Ditroit) szereplése a magyarországi 
Trachytokban Dr. S z á l l ó  J ó z s e f t ő l .  30 kr — XXIV Megemlékezés Bemard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Eegnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
T ized ik  k ö te t .  1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. Dr 1 1 о s v а у Lajostól. — A budapesti világitó -ráz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát, mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésök tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  F e ­
r e  n c z  t ő i .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kát hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  —XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P e r t ik 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének meghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u 1 а к Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A 
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállitása a nagyági aranytellur 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
ismert szömörcsögfélék. (Phallbidei növi vei minus cogniti.) K a l c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblává .^ — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
B udapest, 1881. A z A t h e n a e u m  г. tá rs . k ö nyvnyom dá ja .
